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Esta investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del uso de la composta para 
la indagación científica en los niños del segundo ciclo de la I. E. Cristo Luz del Mundo, 
Carabayllo, 2019; investigación de enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel explicativo, 
diseño experimental de tipo cuasiexperimental, de corte temporal longitudinal, con grupo 
control y grupo experimental, extraídos por muestreo no probabilístico intencional, se utilizó 
como técnica la observación y como instrumento la lista de cotejo, con pretest y postest; se 
concluyó con una significancia de ,000, la cual es menor que sig < ,05, por lo que se rechazó 
la H0. Es decir, existe influencia del uso de la composta en la indagación científica en niños 
del segundo ciclo de la I. E. Cristo Luz del Mundo, Carabayllo, 2019.  
 























This research aimed to determine the influence of the use of compost for scientific inquiry 
in children in the second cycle of the I. E. Cristo Luz del Mundo, Carabayllo, 2019; 
quantitative approach research, applied type, explanatory level, experimental design of 
quasi-experimental type, of longitudinal temporal cut, with control group and experimental 
group, extracted by intentional non-probabilistic sampling, observation was used as a 
technique and as a checklist instrument, with pretest and posttest; It was concluded with a 
significance of, 000, which is less than sig <, 05, so the H0 was rejected. That is, there is 
influence of the use of compost in scientific inquiry in children of the second cycle of the I. 
E. Cristo Luz del Mundo, Carabayllo, 2019. 
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